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Education can be separated from the costs. Education cost is more 
expensive than before, to solve it the government gives school 
operational assistance (BOS) as solution to solve cost of education. A 
good BOS Management is needed in preparation scope, 
implementation scope and report scope. But, management of BOS is 
not optimal, there are some problems that must government Public 
school and private junior high school face, for example : the postpone 
of BOS’s payment , it causes some big problems for teaching-learning 
process in school. The purpose of this research is to know the 
goverment public school and private junior high schools of 
management BOS’S cost also the obstacle that faced and the solution 
of BOS management.This research uses qualitative descriptive 
research, and use ethnography design as approach, it means that it 
documentates of potrays the individual’s life in daily activities by 
observing and interview them with relevant people. The researcher 
uses interview, observe and documentation to collect the data. The 
result of this research conclude that (1) management BOS started with 
making BOS’S Team to arrange of RKAS (2) implementation of BOS 
in government and prepatory junior high school is based on new rule 
(3) the difference of teacher’s salary between non civil service teacher 
and non civil service staff , they are 15% for government junior high 
school and 50% for preparatory junior high school from amount of 
BOS’s cost in a year. (4) There are two ways to report it, they are 
online and arrange LPJ every three month. (5) there are some BOS’s 
problems in government junior high school, such as (a) BOS’S rule 
always change every year (b) the sudden activities don’t belong to 
RKAS  (c) BOS is late to be chased (d) LPJ’s format ask different 
from others, meanwhile there are some BOS’S problem in prepatory 
junior high school , such as (a) BOS’S rule is always change every 
year (b) late of sending BOS’S cost (c) lack of human resources 
especially in managing BOS.  
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Pendidikan tidak bisa lepas dari biaya. Untuk itulah Biaya Operasional 
Pendidikan (BOS) sebagai solusi dari pemerintah dalam mengatasi 
biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Pengelolaan BOS 
yang baik sangat diperlukan dalam segi persiapan, pelaksanaan dan 
pelaporan. Namun, dalam pengelolaan BOS dirasa belum optimal ada 
beberapa kendala yang dihadapi SMP Negeri dan swasta misalnya 
keterlambatan dana BOS yang menyebabkan masalah yang cukup 
besar bagi proses belajar mengajar di sekolah. penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri dan Swasta serta 
mengetahui kendala yang dihadapi dan penyelesaianya dari 
pengelolaan BOS. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan desain etnografi yaitu 
mendokumentasikan atau mempotret kehidupan individu dalam  
kehidupan sehari-hari dengan mengamati dan mewawancarai mereka 
dan orang lain yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 
menyimpulkan (1) pengelolaan BOS diawali dengan pembentukan 
Tim BOS dan penyusunan RKAS (2) pelaksanaan BOS SMP Negeri 
dan Swasta berdasarkan juknis BOS yang terbaru (3 ) terdapat 
perbedaan untuk gaji guru dan Karyawan Non PNS di SMP Negeri 
dan Swasta yakni maksimal 15% untuk SMP Negeri dan maksimal 50 
% untuk SMP Swasta dari total penerimaan BOS dalam 1 tahun (4) 
pelaporan BOS dengan dua cara yaitu online dan menyusun LPJ tiap 
triwulan (5) ada beberapa permasalahan BOS di SMP Negeri yaitu (a) 
juknis BOS yang tiap tahun berganti (b) kegiatan yang mendadak dan 
tidak masuk di dalam RKAS (c) BOS terlambar cair (d) format LPJ 
yang diminta berbeda, sedangkan permasalahan BOS di SMP Swasta 
yaitu (a) Juknis BOS tiap tahun ganti (b) BOS terlambat cair (c) 
kekurangan sumber daya manusia khusus dalam pengelolaan BOS. 
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